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Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, 
namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak 
menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi. 
(Ernest Newman) 
 
Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya dipukul ombak. Ia 




Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat 
mereka berbahagia di dunia ini, yaitu; seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk 
dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan. 
(Tom Bodett) 
 
Hidup ini adalah perjalanan panjang yang bertaburi mimpi, menuntut kita ingin ini 
dan itu dan mewujudkunnya dengan segala cara , tapi kita terkadang lupa bahwa 
berada di dunia ini laksana musyafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan 
kemudian mampir sejenak untuk minum karena kehausan . Disini kita bisa belajar 
untuk menghargai makna hidup yang sebenarnya dan kuncinya yaitu keseimbangan  
hidup antara dunia dan akhirat 
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HUBUNGAN ANTARA KREATIVITAS DAN PERSEPSI PELUANG KERJA 
DENGAN MINAT BERWIRAUSAHA PADA SISWA KELAS XI JURUSAN 
AKUNTANSI SMK N 6 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2010/2011 
 
Rokhimah A 210 070 002. Program Studi Pendidikan Akuntansi. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 1) Mengetahui ada tidaknya 
hubungan antara kreativitas dengan minat berwirausaha pada siswa kelas XI Jurusan 
Akuntansi SMK N 6 Surakarta; 2) Mengetahui ada tidaknya hubungan antara 
persepsi peluang kerja dengan minat berwirausaha pada siswa kelas XI Jurusan 
Akuntansi SMK N 6 Surakrta; 3) Mengetahui ada tidaknya hubungan antara 
kreativitas dan persepsi peluang kerja dengan minat berwirausaha pada siswa kelas 
XI Jurusan Akuntansi SMK N 6 Surakarta.  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah 
siswa XI Jurusan Akuntansi SMK N 6 Surakarta Tahun Ajaran 2010/2011. Sampel 
diambil sebanyak adalah 42 orang siswa dengan teknik random sampling. Data yang 
diperlukan diperoleh melalui angket. Angket sebelumnya diujicobakan dan diuji 
validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah 1) Uji 
prasyarat yakni uji normalitas, linieritas, uji keberartian dan independensi; 2) Uji 
hipotesis yang digunakan yakni koefisien korelasi, koefisien korelasi ganda, uji 
keberartian korelasi ganda, analisis regresi berganda, dan  R2. 
Hasil yang diperoleh adalah: 1) Ada hubungan yang positif antara kreativitas 
dengan minat berwirausaha pada siswa kelas XI Jurusan Akuntansi SMK N 6 
Surakarta Tahun Ajaran 2010/ 2011” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis 
korelasi yang diketahui bahwa nilai rx1y = 0,557 dengan sumbangan relatif sebesar 
55,1% dan sumbangan efektif 21,3%. Nilai korelasi tersebut mendekati nilai 1, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara variabel X1 
dengan Y; 2) Ada hubungan yang positif antara persepsi peluang kerja dengan minat 
berwirausaha pada siswa kelas XI Jurusan Akuntansi SMK N 6 Surakarta Tahun 
Ajaran 2010/ 2011” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis korelasi yang 
diketahui bahwa nilai rx2y = 0,531 dengan sumbangan relatif sebesar 44,9% dan 
sumbangan efektif 17,4%.. Nilai korelasi tersebut mendekati nilai 1, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara variabel X2 dengan Y; 3) Ada 
hubungan yang positif antara kreativitas dan persepsi peluang kerja secara bersama-
sama dengan minat berwirausaha pada siswa kelas XI Jurusan Akuntansi SMK N 6 
Surakarta Tahun Ajaran 2010/2011” dapat diterima. Hal ini berdasarkan korelasi 
ganda (R) sebesar 0,622, dimana nilai ini lebih besar dari rtabel pada taraf signifikansi 
5% dengan db = 42 adalah 0,304 atau (0,622 > 0,304). Hal ini menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan positif yang signifikan antara kreativitas dan peluang kerja secara 
bersama-sama terhadap minat berwirausaha. Dengan koefisien determinasi yang 
diperoleh sebesar 0,387. 4) Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,387 
menunjukkan bahwa besarnya perubahan variabel terikat yang disebabkan oleh 
variabel bebas adalah sebesar 38,7%. Sedangkan sisanya sebesar 61,3% mendapat 
kontribusi dari variabel lain yang tidak terdapat di dalam model penelitian ini. 
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